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PERBEDAAN SIKAP TERHADAP HUBUNGAN SEKSUAL PRANIKAH 
DAN RELIGIUSITAS PADA REMAJA YANG TINGGAL DEKAT 
LOKALISASI DAN YANG JAUH DARI LOKALISASI
Pada masa remaja mengalami peningkatan hasrat seksual karena
perkembanga n hormonal, sehingga membuat remaja berusaha mendekati lawan
jenisnya dan memungkinkan timbulnya pergaulan yang menjerumus ke arah
hubungan seksul.Gejala munculnya hubungan seksual pranikah tidak terlepas dari 
bagaimana sikap remaja terhadap hubungan seksual pranikah itu sendiri. Banyak 
faktor yang mempengaruhinya antara lain religiusitas dan tingginya kebebasan 
seksual di lingkungan masyarakat..Tujuan penelitian adalah mengetahui
perbedaan sikap remaja terhadap hubungan seksual pranikah dan religiusitas ya ng
tinggal di dekat lokalisasi dan yang jauh dari lokalisasi.Hipotesis pada penelitian 
ini yaitu adanya perbedaan sikap terhadap hubungan seksual pranikah dan
religiusitas pada remaja yang tinggal dekat lokalisasi dengan yang jauh dari
lokalisasi.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik pourposive non random
sampling. Alat pengumpul data penelitian adalah angket. Populasi dalam
penelitian ini adalah remaja Kelurahan Pringgokusuman dan Ngampilan
Yogyakarta dengan mengambil sampel 40 orang untuk masing-masing lokasi.
 Berdasarkan hasil analisis t-test diperoleh nilai t sebesar 3,246 dengan p < 
0,01 yang artinya ada perbedaan sikap yang sangat signifikan terhadap hubungan 
seksual pranikah pada remaja yang tinggal dekat lokalisasi dengan yang jauh dari 
lokalisasi. Nilai t religiusitas sebesar -3,379 dengan p < 0,01 yang artinya ada 
perbedaan yang sangat signifikan religiusitas pada remaja yang tinggal dekat
lokalisasi dengan yang jauh dari lokalisasi.Sikap terhadap hubungan seksual
pranikah remaja yang dekat lokalisasi ditunjukkan oleh nilai rerata hipotetik 102,5 
dan rerata empirik 92,53 sedangkan remaja yang tinggal jauh dari lokalisasi
mempunyai nilai hipotetik 102,5 dan rerata empirik 83,00. Religiusitas remaja 
yang jauh lokalisasi mempunyai nilai rerata hipotetik 92,5 rerata empirik 101,98 
sedangkan remaja yang dekat lokalisasi mempunyai rerata hipotetik 92,5 dan
rerata empirik 96,58. 
